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（High-Level Dialogue on International Migration and Development）」における国連
事務総長の演説で，人々の国際移動の規模が増大，多様化するなかで，国際
社会に喫緊の対応が求められるアジェンダとして，移民の人権の保護，移民
（migration）のコストの低減，人身取引そして移民が標的となりやすい搾取
の根絶が掲げられた。「移民（migration）は尊厳，安全，そしてよりよい未
来を求める人間の姿を表す行動であり，社会構造の一要素であると同時に，
人類という家族構成の一部である。移民を移民（migrants）自身，そして各
国の利益となるように活用することは，私たちの集団責任である。それは，
勇気と活力，そして夢を通じて私たちの社会をより豊かに，より強く，より
多様にしてくれる多くの移民に対する義務でもある。」―本書がその一
助となれば幸いである。
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